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relação K/Ca variou de 1,7 a 2,3 sendo de
1,9 a norn1aI.
HI. Nos doentes graves, o chloreto de
sodio sen10strou elevado (casos: I, IH, V,
VI, VIII, X e XIV). A cholesterina se en-
controu selnpre elevada.
IV. As albuminas totaes baixaln, de
accordo com a gravidade dos casos.
V. Os elen1entos acilna referidos vol-
tan1 ás percentagens nonnaes após o tra-
tamento antihelminthico.
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Um novo livro
Acompanhado de gentil offerenda, re-
cebenlOs U]]l exemplar do livro "Da Odon-
tologia á Medicina" e de autoria do illus-
trado cirurgião dentist,a prof. CIrne Lima.
O titulo do livro em apreço, desde
logo, deixa belll perceber a originalidade
do assulnpto.
Con10 ben1 diz o seu autor, é o pri-
111eiro trabalho entre nós publicado e tra-
çando o limite entre a sciencia de Hypo-
crates e a de Pauchard.
O valor, do livro corresponde farta-
n1ente o do autor, nome já aureolado
pela solida cultura ele todos conhecida.
O prof. Cirne Lüna, de uma forn1a
adn1iravel, aborda -n1ultiplos problen1as de
real interesse clinico-scientifico.
Interesses clínicos, por isso que, na
111inucia, detalhes de cOlnplexos synlpto-
maticos, C0111 rara felicidade e sobretudo
intelligente argumentação, colloca todos
os factos á luz das modernas concepções
da biologia; interesse scientifico, por isso
que, lnostra de forn1a insophismavel a
necessidade de não mais ser possivel en-
carar a Odontologia pelo prisma antigo.
"Da Odontologia á Medicina", sen1
duvida, é Uln titulo que assignala a visão
larga do seu autor.
Emprestando real destaque ao tra-
balho, nelle encontramos algun1as obser-
vações pessoaes.
Justan1ente a leitura dos casos clini-
cos nelle apontados, deixa a viva impres-
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são da argucia clínica e do fundanlento
scientifico de todas as suas deducções.
COln um sumnmrio rico e expresso
nos seguintes assun1ptos: Pathogenia da
infecção 61n fóco, Classificação e morpho-
logia dos estreptococcos, - Classificação,
Morphologia, Adaptação dos estreptococ-
cos á acção toxica do 111eio de cultura, Elec-
tividade de localização lnicrobiana, Heacção
local, Granulollla, Osteites de defesa, In-
fecção dentaria nos d0111inios da hen1ato-
logia, Infecção dentaria e o nletabolisnlo
do caldo, Infecção dentaria e o equilíbrio
acido-basico, Importancia dos Raios en1
Clinica Odontologica, Infecção dentaria e
reacção febril, Infecção dentaria e arthro-
pathias, Infecção dentaria e nevralgias,
Infecção dentaria e syndrolnos syn1pathi-
cos tegull1entaies, Infecção dentaria e ap-
parelho ocular, Infecçã,o dentaria e appa-
relho digestivo, Infecção dentaria e appa-
1'elho genito-urinario, Infecção dentaria e
apparelho respiratorio, Infecção dentaria e
apparelho circulatorio, Infecção dentaria e
glandulas de secreção interna, Infecção
dentaria e systell1a nervoso; evidentemente
o livro apresentado pelo prof. Cirne Lima,
está fadado a um excellente successo.
Agradecendo a gentileza da offerta,
valemo-nos do ensejo para felicitando o
autor, egualn1ente felicitarn10s ° nosso
meio-scientifico pela conquista que acaba
de realizar.
"Da Odontologia á Medicina" como ve-
mos, é um livro para ser lido por 111edicos.
A. G.
